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АБ КРАЯВОЙ ЗАДАЧЫ ДЛЯ ФУНКЦЫЯНАЛЬНО-ІНВАРЫЯНТНЫХ 
ВЕКТАР-АНАЛІТЫЧНЫХ ФУНКЦЫЙ 
 
 Уводзіны. Функцыянальна-інварыянтныя рашэнні некаторых раўнанняў 
матэматычнай фізікі даследаваліся аўтарамі [1–14]. 






























называецца такое рашэнне ),( yxuu = , калі адвольная двойчы дыферэнцавальная 
функцыя )(uF  таксама з’яўляецца рашэннем гэтага раўнання. 
 Мэта дадзенага артыкула – рашэнне краявой задачы для аднаго класса 
функцыянальна-інварыянтных вектар-аналітычных функцый. 
 Асноўная частка. Нам спатрэбяцца некаторыя азначэнні. 
 Азначэнне 1. Будзем называць вектар-функцыю },,{ wvu=σ  ( wvu ,,  – 
камплексназначныя двойчы непарыўна дыферэнцавальныя функцыі ад каардынат 
zyx ,,  у некаторым абсягу G  ) вектар-аналітычнай [11–15], калі 
0,0 == σσ rotdiv .      (1) 
 Калі вектар-аналітычнай з’яўляецца вектар-функцыя },,{ wvu=σ ,то вектар-









дзе 321 ,, εεε  – база якой-небудзь лінейнай асацыятыўна-камутатыўнай алгебры з 
адзінкай над полем камплексных лікаў. 
 Сістэма (1) з’яўляецца некаторым абагульненнем вядомай сістэмы Кашы-
Рымана на трохмерную прастору і прыватным стацыянарным выпадкам сістэмы 








=+=+ ,1,)()(,0)( 2 , 
калі меркаваць, што ў гэтай сістэме },,{ wvuHiE ==+ σ , дзе ),,( zyxuu =  і г. д. 
 Азначэнне 2. Гіперкамплексная функцыя ++= 21 ),,(),,( εε zyxqzyxpf  
3),,( εzyxs+  называецца манагеннай у сэнсе У.С. Фёдарава (F-манагеннай) [16] па 
другой гіперкамплекснай функцыі 321 εεεσ wvu ++=  у некаторым абсягу G , калі 
знойдзецца такая функцыя 321 ),,(),,(),,( εεε zyxRzyxQzyxP ++=Ψ , што для 







∂ σ ,       (2) 
дзе zxyxxxk ==== 321 ,,;3,2,1 . 
 Вядома, што сума, здабытак, дзель манагенных па σ  функцый, а таксама 
функцыя, аналітычная ад σ , будуць манагеннымі па σ  ( калі, безумоўна, 
адзначаная дзель функцый існуе ) [16] . 
 Азначэнне 3. Вектар-аналітычная функцыя 321 εεεσ wvu ++=  называецца 
функцыянальна-інварыянтнай, калі ўсякая функцыя f , манагенная ў сэнсе  
У.С. Фёдарава  па σ , будучы запісанай у выглядзе 321 εεε sqpf ++= , таксама 
вызначае вектар-аналітычную функцыю },,{ sqpf = , гэта значыць 
0,0 == frotfdiv . 
 У дадзенай працы мы абмяжуемся выпадкам такой алгебры, у якой 
2
321 ,,1 λελεε === , прычым 1
3 =λ . 









),,(),,(),,( 2 zyxwzyxvzyxu λλσ ++=  ( 13 =λ )    (3) 
























     (4) 
дзе ))(()();31(
2
1 ττγ Hhi+−=  – адвольная аналітычная функцыя камплекснай 
зменнай )( 2121 ττττττ ii −=+= ; zyx 111 γβτ ++= , zy 222 γβτ += , 2
1
1 −=β , 
2
3
2 −=β , 2
1
1 −=γ , 2
3
2 =γ , const=Γ1 . 
 Пры гэтым кожная функцыя f , F-манагенная па σ , таксама з’яўляецца 
функцыянальна-інварыянтнай вектар-аналітычнай функцыяй. 
 Разгледзім наступную краявую задачу. 
 Задача. Няхай G∂  – некаторая замкнутая двухмерная паверхня, 
гомеаморфная сферы канечнага дыяметра і дастаткова гладкая для магчымасці 
скарыстать формулу Астраградскага ( G  – унутранасць паверхні G∂  ). 
 Патрабуецца знайсці ў любым пункце GzyxM ∈),,(  значэнні функцый 
wvu ,, , якія вызначаюцца роўнасцямі (4), калі вядомы значэнні гэтых функцый на 
паверхні G∂ . 
 Для рашэння сфармуляванай задачы выкарыстоўваем інтэгральнае 
выяўленне У.С. Фёдарава [16].Калі 
 1) функцыя f  – манагеннаяў сэнсе У.С. Фёдарава па ζ  у абсягу 


































ζ ,                                   (5) 
то для кожнага пункта GzyxM ∈),,(   ),,( 321 xzxyxx ===  маем 


































πω , 3=n , пад знакам інтэграла )(µff = , пункт G∂∈),,( 321 µµµµ , 















11 )()()( xxxr −+−+−= µµµ . 






































12 τζ  
задавальняюць ўмовам Фёдарава (5). Скарыстаўшы інтэгральнае выяўленне (6), 









































































 Заключэнне. Такім чынам, падставіўшы атрыманыя з формул (7) і (8) 
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 Solution of boundary value problem for functionally-invariant vector-analitic 
functions is obtained. 
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